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Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pengaruh dari pelayanan, 
sanski, dan pengetahuan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan 
usaha dan pekerjaan bebas. Pada penelitian ini menggunakan sampel Wajib Pajak 
Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas yang 
terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. Penelitian ini 
menggunakan data primer dengan menyebarkan kuisioner. Kuisioner yang disebar 
berjumlah 62 responden yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan 
Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. Penelitian ini menggunakan teknik analisis 
linier berganda. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan pajak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pengetahuan 
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak  pada KPP Pratama 
Jakarta Tanah Abang Tiga. 
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This research is amied to determine and analyze the effect of tax service, tax 
penalties, and tax knowledge on personal taxprayer compliance that carries out 
business and freelance. This research used a sample of individual taxpayers 
compliance that carries out business and freelance registered at KPP Jakarta 
Tanah Abang Tiga. This research used primary data and distribusing 
questionnaire. Questionnaires were distributed as many as 62 pieces to personal 
taxprayer in KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Tiga. This research using 
multiple linear regression. Result of this research showed that tax service  are 
effect to personal taxpayer, while tax penalties is  not affect to personal tax payer, 
and  tax knowledge are effect to personal tax payer  in KPP Pratama Jakarta 
Tanah Abang Tiga. 
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